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About this collection          
Title: Church Leaders Biographical Vertical File 
 
Creator: Center for Restoration Studies 
 
Identifier/Call Number: REST--VF--Bio  
 
Physical Description: Five four-drawer filing cabinets 
 
Dates (Inclusive): 1850s-2017 
 
Dates (Bulk): 1950-2010 
 
Location: Center for Restoration Studies 
 
Language of Materials: English 
 
Scope and Content Note: ACU Library staff began this set of files to collect and 
preserve biographical information about ministers, evangelists, missionaries, editors, 
preachers, authors and other church leaders among Churches of Christ and Christian 
Churches.  It includes clippings, obituaries, articles by or about the subjects, photographs, 
ephemera and other information.  It complements two similar sets of vertical files: the 
CRS Missions and Congregational Vertical Files.   
 
In 2016 arrangement and order was improved by removing many published items (tracts 
and pamphlets) to be catalogued.  Some non-Stone-Campbell-related files were 
discovered in this process and were weeded from the collection. The entire set was 
refoldered and relabeled and this inventory created. 
 
Administrative Information 
 Immediate Source of Acquisition: unknown, from various sources 
 Date of Acquisition: unknown, from various sources 
Accession Number: N/A 
Date of Accession: N/A 
Accessioned by: ACU Staff 
Processor and Date of Processing: ACU staff prior to 2014; Don Waldrop and 
McGarvey Ice, 2015-2016 
Finding Aid Creator and Date: Don Waldrop, 2015-2016; revised and 
completed by McGarvey Ice, 19 January 2017 
 
 
 
 
 
 
Using this collection          
Processing Status: Processed 
 
Conditions Governing Access: Materials are housed in Callie Faye Milliken Special 
Collections, Brown Library, Abilene Christian University in Abilene, Texas and are non-
circulating.  Access is available during normal business hours; prior appointments are 
preferred. 
 
Conditions Governing Use: Permission to publish, quote or reproduce items from this 
collection must be secured from the repository and the copyright holder. 
 
Preferred citation: [identification of item], [folder name], Church Leaders Biographical 
Vertical File. Center for Restoration Studies. Milliken Special Collections, Brown 
Library. Abilene Christian University, Abilene, TX. 
 
Copyright notice: Unless transferred in writing to Abilene Christian University, 
copyright is retained by the authors of these materials, or their descendants, as stipulated 
by United States Copyright Law (Title 17 US Code). Researchers are responsible for 
using these materials in conformance with copyright law. 
 
Arrangement of Materials: The Church Leaders Biographical Vertical File is arranged 
in alphabetical order by the subject’s last name, then in alphabetical order by first name. 
 
Each entry in this finding aid corresponds to a discrete folder (or folders where indicated) 
within the vertical file.  The folders are labelled with the subject’s name and the generic 
call number (REST—VF—Bio) 
 
Subjects 
Christian Church (Disciples of Christ) -- History -- 19th century 
Christian Church (Disciples of Christ) -- History -- 20th century 
Churches of Christ -- History -- 19th century 
Churches of Christ -- History -- 20th century 
Christian Church (Disciples of Christ) – Missions 
Churches of Christ – Missions 
Clippings 
Correspondence 
Ephemera 
Manuscripts 
Photographs 
 
 
 
 
  
Inventory            
[First folder] Finding Aid 
 
A 
Charles Abernathy 
Peter Ackers 
James Alan Adams 
Walter H. Adams 
H. H. Adams 
Peter Ainsley 
J. James Albert 
David Alford 
Alkire Family 
Crawford W. Allen 
David Allen 
Frank Gibbs Allen 
James Lane Allen 
Jimmy Allen 
Leonard Allen 
Thomas Miller Allen 
Dan Anders 
Henty T. Anderson 
Lynn Anderson 
Neil W.  Anderson 
Sarah Sheppard Andrews 
W. B. Andrews 
Jody L. Apple 
J. Early Arceneaux 
Mike Armour 
John Nelson Armstrong 
Haldon Arnold 
Robert S. Arnold 
Anthony Lee Ash 
James L. Ash, Jr. 
Ralph H. Askew 
Rick Atchley 
T. R. Atkinson 
James L. Atteberry 
Clyde N. Austin 
Robert H. Ayers 
Tim Ayers 
           
  
B 
Joe Bagby 
Archie John Bahm 
George W. Bailey 
John Bailey 
John Carlos Bailey 
S.C. Bailey 
Oval Pirkey Baird 
David L. Baker 
France Baker 
James D. Bales 
Norman Bales 
John H. Bannister 
William S. Banowsky 
J. Magarey Barclay 
James Turner Barclay 
Joe R. Barnett 
Bob Barnhill 
Chuck Bartlett 
Allen Booker Barret 
Charles Barrick 
Jay Barry 
Scott Bartchy 
Jerry and Paula Bates 
Hardy E. Baugh 
Ernest W. Baughman 
Joseph Baumann 
Batsell Barrett Baxter 
Ernest Beam 
Gerald Beasley 
Fanny Beaty 
Gary Beauchamp 
Don Edward Beck 
Camilla Becton 
Randy Becton 
K.L. Behel 
Robert Clark Bell 
R. S. Bell 
Ronald V. Bell 
Terry A. Bell 
Reid Bennett 
Weldon Bailey Bennett 
Byron L. Benson 
Eris B. Benson 
George Stuart Benson 
Adamson Bentley 
W. A. Bentley 
S. K. Bentley 
Bob Bernard 
Joseph Berry 
Carisse Berryhill 
Reva Bilak 
Stephan Bilak 
Charles L. Billingsley 
Price Billingsley 
W. N. Billingsley 
Dan Billingsley 
Ervin Bishop 
L. F. Bittle 
Orville Dean Bixler 
Bynum Black 
Jeremiah Black 
Richard E. Black 
Jared Blakeman 
Bob Blackshaw 
Dan Blanchard 
Dan German Blazer 
Joe H. Blue 
Russell Boatman 
Ben M. Bogard 
Henry Leo Boles 
Robert H. Boll 
Nadia Bolz-Weber 
Nick Boone 
Pat Boone 
E. M. Borden 
John D. Boren 
Maxie B. Boren 
Holland L. Boren, Jr. 
Holland L. Boren, Sr. 
David Boswell 
James W. Boyd 
Joe W. Boyd 
R. Vernon Boyd 
Stephen D. Boyd 
Hugh S. Boydston 
Lola Boyle 
Frank Van Dyke 
Dean E. Walker 
Luther E. Bradfield 
Aubrey J. Bradshaw 
Carl Brecheen 
James Wilson Brents 
T. W. Brents 
Charles R. Brewer 
Grover Cleveland Brewer 
Brewster Family 
Norvel J. Brickell 
Charles Wayne Briggs  
Tom L. Bright 
W. E. Brightwell 
Victor Broaddus 
Marshall Brookey 
Wendell Broom 
D. A. Brossman 
David A. Brown 
Douglas Brown 
Guy Story Brown 
Paul Brown 
T. Pierce Brown   
Leroy Brownlow 
Robert H. Brumbeck 
William T. Bruner 
Alan Bryan 
Alvis Bryan 
Beauford H Bryant 
Marvin Bryant 
C. A. Buchanan 
Dean Buchanan 
Louise Buffington 
Jim Bullington 
Walter Ellis Burch, Jr. 
Otis Asa Burgess 
Thomas R. Burnett 
Alan W. Burris 
Andrew Mizell Burton 
Horace Busby 
Joe Buser 
W. T. Bush 
George Burris Butler 
           
  
C 
Ernie Cadro 
Joseph E. Cain 
Glenn W. Caldwell 
Hall L. Calhoun 
Alexader Campbell (4 biographical and miscellaneous folders)  
Alexander Campbell -- Letters  
Alexander Campbell -- Library  
Alexander Campbell -- Mansion (2 folders) 
Don Campbell 
Ryan Campbell 
Thomas Campbell 
William J. Campbell 
Joe Cannon 
Sherman L. Cannon 
Jerry L. Cantrell 
Paul Cantrell 
Jose Maria Jesus Carbajal 
Oliver Anderson Carr 
Martha Carroll 
Clifford Cartwright 
Michael W. Casey 
Guy V. Caskey 
Thomas W. Caskey 
Samuel Robert Cassius 
Curtis A. Cates 
Robert Clifton Cave 
W. F. Cawyer 
John Allen Chalk 
Stanford Chambers 
L.H. Channing 
Frank Chesser 
Haskell Chesshir 
James E. Chessor 
James B. Childress 
Sonny Childs 
Samuel W. Chisholm 
Jehu Willborn Chism 
David Cho 
J. C. Choate 
J. E. Choate 
Edwin Cho 
Richard Chowning 
Dan Chrane 
Ken Chumbley 
Craig Churchill 
F.M. Churchill 
Rod Cicchetto 
Joseph Addison Clark 
Winfred Clark 
William V. Clary 
B. A. Clayton 
John N. Clayton 
Keith E. Clayton 
Robert Gordon Clement 
Ernest Clevenger Jr. 
William S. Cline 
Ed Coates 
Charles E. Cobb 
Louis Cochran 
Burton Coffman 
Horace Coffman 
Sissy Coffman 
Gaston Cogdill 
Roy E. Cogdill 
Charles Coil 
Leon Cole 
Charles Herburt Coleman 
Phil Collard 
A. O, Collins 
Dee Colvett 
Gary Colvin 
R. W. Comer 
Andrew Connally 
Dennis Conner 
Grady Cooper  
Glen Copeland 
Bill Coss 
Perry B. Cotham 
Cotton 
Dan Cottrell 
Jack Cottrell 
M. F. Cottrell 
Guy H. Couch 
Charles Coulston 
Gerald Cowan 
Claude Cox 
Ezekial P. Cox 
Frank L. Cox 
James Franklin Cox 
Ross J. Cox 
Jacob Creath Jr. 
Jacob Creath Sr. 
Arthur Crihfield 
Stanley J. Crawley 
Ellis J. Crum 
Bobby Cullum 
Mrs. C. H. Culp 
Jack Cummings 
Robert Curry 
           
  
D 
D’Spain Family 
Edward Dabney 
John W. Sale 
Linnie L. Darden Jr. 
Christian Herman Dasher 
David Davenport 
Bob Davidson 
B. E. Davis 
Donald E. Davis 
Fred Davis 
J. C. Davis 
James H. Davis 
James S. Davis 
Marion C. Davis 
Phil Davis 
W. M. Davis 
Gwen McLendon Day 
Lloyd A. Deal 
Douglas H. Dean 
F. M. Deaver 
Mac Deaver 
Roy Deaver 
Floyd A. Decker 
William F. Defee 
Eldon Degge 
George W. DeHoff 
Jules Delaunay 
Daniel Denham 
F. W. Dent 
Denton Family 
J. W. Denton 
David L. Desha 
Roger Dickson 
H. A. Dixon 
James C. Dixon 
H. A.(Buster) Dobbs 
Jim Dobbs 
Wayne Dockery 
Everett Donaldson 
Reuben Dooley 
Adron Doran 
Charles Dorsey 
Douglas Family 
George Douglas 
Vicky Dowdy  
Roy Downen 
J. E. Drinkwater 
Gary Michael Drucker 
Russ Dudrey 
A. O. Duer 
Quentin Dunn 
T. E. Dunn 
T. J. Dunn 
Anthony Dunnavant 
Ken Durham 
John S. Durst 
Russ W. Dye 
           
  
E 
Doyle F. Earwood 
Eldred Echols 
F. L. Eiland 
E. A. Elam 
Garland Elkins 
Phil Elkins 
Tice Elkins 
Melvin Elliot 
Carroll B. Ellis 
Lloyd E. Ellis 
Alfred Ellmore (2 folders) 
Ralph Embry 
Eileen R. Emch 
Anthony E. Emmons Jr. 
Paul D. English  
Paul Epps 
 Isaac Errett 
Victor M Eskew 
Billie Sol Estes 
Chester Estes 
George Ewing 
Greville Ewing 
Jack Exum 
J. Petty Ezell 
            
  
F 
Phillip Slater Fall 
Gary A. Fallis 
Charlotte Fanning 
Tolbert Fanning 
William Fanning 
Paul Faulkner 
Randy Fenter 
Everett Ferguson 
Jesse B. Ferguson 
Alastair T. Ferrie 
Henrietta Elizabeth Fecht (Smith) 
Theodore Ferris 
Robert Oldham Fife 
Byron Fike 
Orval Filbeck 
Don Finto 
Don Fischer 
Alger Fitch 
J. T. Fitzgerald 
Bill Flatt 
Dowell Flatt 
Stephen Flatt 
J. D. Floyd 
Larry Fluitt 
Benjamin Johnson Forbes 
J. Miller Forcade  
Gynnath Ford 
Vardaman Forrister 
Harold Forshey 
Nathaniel F. Forsyth 
Douglas Foster 
Robert Foster 
Paul Foutz 
H. R. Fox Jr. 
Ben Franklin 
Ben J. Franklin 
Benjamin Franklin 
L. W. Franklin 
Willie Franklin 
Arvy G. Freed 
Gary Freeman 
W. W. Freeman 
Edward Fudge 
Dean Fugett 
Hugh Fulford 
James Fullbright 
Byron Fullerton 
Ray Fullerton 
E. C. Fuqua 
Joe Ed Furr 
           
  
G 
Ralph D. Gage 
Neil Gallagher 
John Allen Gano (2 folders) 
Richard Montgomery Gano 
Andrew Gardner 
Don Gardner 
E. Claude Gardner 
John W. Gardner 
Lynn Gardner 
Terry J. Gardner 
Thomas and Ruth Gardner (2 folders) 
James A. Garfield 
Leroy Garrett 
Paul Garrett 
Paul and Mary Ann Garrett 
Alicia Deberry Garrison 
J. H. Garrison 
F.H. Gates 
David Gatewood 
Otis Gatewood 
Thomas German Jr. 
W. L. Gibbs 
Earl Giecke 
V. F. Gilbert 
V. M. Gilbert 
Joe Gilmore 
Ralph Gilmore 
Harry Gipson 
John Gipson 
Don Glover 
Steven Good 
Don Goddard Jr. 
Wil C. Goodheer 
Thomas Goodman 
Benton Cordell Goodpasture 
John W. Goodwin 
Bill Goring 
A. Hugh Graham 
Bob and Wanda Graham 
M. Patrick Graham 
Charles Grasham 
William Wesley Grasham 
Fred Gray 
Joe D. Gray 
Flavis Green 
William M. Green 
Kenneth W. Green 
Oliver B. Green 
T. S. Green 
Perry E. Gresham 
Buck Griffith 
Bill W. Griffin 
Frank H. Grimes 
Hans Grimm 
Gary L. Grizzell 
Jerry Gross 
Burt Groves 
John M. Grubb 
Claude A. Guild 
Steve Gunter 
             
  
H 
Glen H. Hackler 
Noah A. Hackworth 
James L. Haddosk 
Art Haddox 
Rice Haggard 
James Hahn 
Kenneth Hahn 
Homer Hailey 
Andrew J. Hairston 
Mel Haley 
E. K. Halbert 
Ron Halbrook 
Robert and James Haldane 
Benjamin Franklin Hall 
J. D. Hall 
John R. Hall 
Maurice C. Hall 
Robert J. Hall 
S. H.  Hall 
Terry M. Hall 
Mark Hamilton 
R. V. Hamilton 
Bill Hamrick 
Gene Hancock 
G. B. Hancock 
Michael Harbour 
N. B. Hardeman 
Pat Hardeman 
James A. Harding 
Rebecca (Carson) Harding 
Ken Hargesheimer 
Bob Hare 
Don Harless 
L. D. Harless 
E. R. Harper 
Preston and Marsha Harper 
David Edwin Harrell Jr. 
Pat E. Harrell 
Jim Harris 
Randy Harris 
George W. Harvey 
Stanley Harvey 
Elizabeth Haslam 
Delton Haun 
Ray Hawk 
Monroe Hawley 
Roger Hawley 
L.W. Hayhurst 
Don Haymes 
Brent Hays 
Harold Hazelip 
Roy J. Hearn 
Eileen Heke 
H. Henbree 
Mark Henderson 
Parker Henderson 
A. J. Hendrix 
Eddie Hendrix 
Karyn Henley 
Ralph T. Henley 
Matt Hennecke 
Lanny Henninger 
Brooke Herford 
Dwight Hesson 
John Mark Hicks 
Olan Hicks 
Olan Lavelle Hicks 
Tommy J. Hicks 
Steve Higginbotham 
Alan B. Highers 
Ron Highfield 
Jerry M. Hightower 
Tommy C. Higle 
Ira Hill 
Abner Hill 
Jerry Hill 
Jimmie B. Hill 
Malcom P. Hinckley 
John T. Hinds 
Andrew Hinton 
A. G. Hobbs 
Charles Hodge 
Gordon Hogan 
Norman Hogan 
R. N. Hogan 
Paul E. Holdcraft 
James Holland (2 folders) 
Jeff Holland 
Tom Holland 
John T. Holloway 
James N. Holm Jr. 
Selena Holman 
Charles A Holt 
G. P. Holt 
A. R. Holton 
Cecil Hook 
Cecil and Elma Lea 
David Hook 
Robert E. Hooper 
Clem Wesley Hoover 
Willis Hopwood 
Bob Horner 
Howard Horton 
Hoyt Houchen 
Fred House 
V. E. Howard 
Silas Howell 
Kenneth Hsu 
A. C. Huff 
Charles A. Huff 
Dale Huff 
Everett W. Huffard 
R. L. Huffman 
Herman Woodrow Hughes 
Richard Hughes 
Joe Hull 
B.J. Humble 
Bill Humble 
Carlos Hundley 
Julian Olyn Hunt 
Clint Hurley 
John M. Hurt 
            
  
I 
R. D. Ice 
E. H. Ijams 
W. D. Ingram 
Clifton Inman 
Don Irvin 
Bradley T. Irwin 
            
  
J 
Andrew Jackson,   
Bill Jackson 
Cole Jackson,  
H. D. Jackson,  
Hulen Jackson 
J. W. Jackson 
T. J. Jackson 
W. N. Jackson 
Malcolm (Mac) Jacobs 
Larry James 
Russell James III 
Don Carlos Janes 
James Robert Jarrell 
Dan Jenkins 
Alvin Jennings 
John C. Jernigan 
Randell Jernigan 
W. L. Jessup 
Jimmy Jividen 
Andrew Johnson 
Ashley S. Johnson 
Barton W. Johnson 
David Johnson 
James A. Johnson 
Joe A. Johnson 
John T. Johnson 
Lyndon Johnson 
Roger Johnson 
Roland Johnson 
Abner Jones 
John A. Jones 
Jon Jones 
Joseph Jones 
L. Wesley Jones 
Shawn Jones 
Wallace A. Jones 
E. L. Jorgenson 
           
  
K 
John L. Kachelman 
Floyd Kaiser 
Paul D. Kearby 
W. Edwin Kearley 
Furman F. Kearley 
Laura Keeble 
Marshall Keeble (2 folders) 
Brother S. Keffer 
Raymond Kelsey 
Jesse P. Kellems 
Jesse M. Kelley 
Tommy Kelton 
Carroll Kendrick 
Philip S. Kendrick 
John Fitzgerald Kennedy 
A. R Kepple 
W. Carl Ketcherside 
Dalton Key 
Roy Key 
Orville Loy Kiel 
Bruce J. Kilmer 
Pat Kilpatrick 
Wayne Kilpatrick 
Max King 
Paul King 
Jeff and Anna Kingry 
David Raphael Klein 
George Adam Klingman 
Kerry Knight 
Victor Knowles 
William H. Krutsinger 
M. C. Kurfees 
Rex Kyker 
           
  
L 
Guy Lackey 
O. L. Lambert 
Weldon Langfield 
Thomas A. Langford 
Roy H. Lanier 
Moses E. Lard (2 folders) 
Emma Page Larimore 
Theophilus Brown Larimore (2 folders) 
James J. Larremore 
Lucille Larremore 
Mark Lavalley 
Russ Lawson 
Billy Leavell 
James B. Leavell 
J. Irvin Lehman 
Addison H. Leitch 
Marinda Lemert 
F. L. Lemley 
Albert Lemmons 
Reuel Lemmons (4 folders) 
Thom Lemmons 
Leslie Leonard 
Hiram Lester 
Muriel Lester 
Annie May Alston Lewis 
Baird Ray Lewis 
Jack Pearl Lewis (2 folders) 
John P. Lewis (2 folders) 
LeMoine G. Lewis 
Mark Lewis 
Roy Lewis 
Warren Lewis 
Neil Lightfoot 
D. S. Ligon 
J. A. Lincoln 
David Lipscomb 
David L. Little 
Elmer F. Little` 
Leon Locke 
Charles Louis Loos 
Bill Love 
Erma Jean Loveland 
James L. Lovell 
James W. Lowber 
Max Lucado 
Eldon Lucas 
Ruth Lyday 
Dudley Lynch 
Mandell Lynch 
Benjamin Lynn 
Mack Lyon 
          
  
M 
Steve L. Mabry 
William E. Macklin (3 folders) 
Abraham Malherbe 
Avon Malone 
Joe Malone 
Jimmy Moore Mankin  (3 folders) 
J. C. Mann 
Willard H. Mann 
Mansur Family 
J. T. Marlin 
Rick Marrs 
F. H. (Buddy) Martin 
Marvin Martin 
Wade Martin 
William C. Martin 
Henry Lavasco Matheny 
Frank Mathes 
Harrison A. Mathews 
Elvin Mathis 
Matthews Family 
James Evans Matthews 
Joseph C. Matthews 
Walter Mansil Matthews 
Mansell W. Matthews 
Paul R. Matthews 
William O. Matthews 
F. W. Mattox (2 folders) 
James Maxwell 
Cecil May Jr. 
Lawson Mayo 
Tokuo Mazawa 
Gary McCaleb 
J. M. McCaleb 
S. Vernon McCaskand 
Lynn McCauley 
Dub McClish 
J. T. McClung 
Larry McClung 
Paul McClung 
Hugo McCord 
Howard S. McCutcheon 
Jerry D. McDonald 
Irvin McFadin 
John William McGarvey (2 folders) 
Austin McGary 
C.E. McGaughy 
Donald McGavran 
Pat McGee 
Jim Bill McInteer 
Ernest T. McKelvain 
Dan McKibben 
Collin McKinney 
Jack McKinney 
M. F. (Mid) McKnight 
Tom McElmore 
Earle McMillan 
E.W. McMillan 
Art McNeese 
Allan McNicol 
J. A. McNutt 
Clayton J. McQuiddy 
Deral McWhorter 
Prentice Meador 
James Meadows 
Randall J. Medlin 
Noel J. Merideth 
George W. Merrit 
Charles G. Mickey 
Wayne Mickey 
Charlie Middlebrook 
Terry L. Miethe 
Dave Miller 
Hollis Miller 
James P. Miller 
Jule L. Miller 
Max R. Miller 
Toby D. Miller 
Robert Milligan 
Halo Ministroni 
Carl Mitchell 
E. E. Mitchell (6 folders) 
Keith Mitchell 
Loy Mitchell 
Lynn E. Mitchell Jr. 
Jerry Moffitt 
Royce Money 
Juan A. Monroy 
Dale Moody 
Arley E. Moore 
Billy Moore 
Charles Chilton Moore 
Charles E. Moore 
Franklin Moore 
Geoffrey Moorehouse 
Charles H. Morgan 
Peter M. Morgan 
Don H. Morris 
Jim Morris 
K. C. Moser (2 folders) 
John Muir 
Abe Mulkey 
John Mulkey 
Nancy Mulkey 
Leonard M. Mullins 
Harry L Munro 
John Sandford Muse 
Goebel Music 
Charles F. Myer 
J. B. Myers 
     
  
N 
Michio Nagai 
Clement Nance 
Roy A. Nance 
Thomas Nancie 
Charles M. Neal 
W. F. Neal 
Max T Neel 
J. S. Neely 
Joe D. Neely 
Kenneth Neller 
Grace S. Nicholaou 
C. R. Nichol (2 folders) 
Hardeman Nichols 
James W. Nichols 
John Fairs Nichols 
Tim Nichols 
Robert A. Nienstadt 
Motoyuki Nomura 
Ronnie Norman 
Frank S. Norris 
Ira North (2 folders) 
R. Stafford North 
Howard North 
Ted & Rita Norton 
                    
  
O 
John O’Kane 
James O’Kelly 
R. W. Officer 
Thomas H. Olbricht 
Lewis T. Oldham 
Gayle Oler 
David Oliphant, Jr. 
W. L. Oliphant 
Robert K. Oliver 
Gary Oliveira 
Mike E. O’Neil 
Guy Orbison, Jr. 
Andrei Orlov 
Carroll Osburn 
W. W. Otey 
Coleman Overby 
Basil Overton 
Glen Owen 
Robert Owen 
Joseph Oyoloko 
                 
  
P 
Frank Pack 
Cline Paden 
Harold Paden 
Francis Rose Palmer 
Henry K. Pangburn 
Stan Paregien, Sr. 
Sommer Parkhill 
Norman L. Parks 
Bill Patterson 
Elmer & Bessie Patterson 
Noble Patterson 
Kathryn Patton 
Kay Patton 
Clifford E. Payne 
Joseph T. Paxson 
J. C. Pearson 
N. B. Peeler 
Irl I. Pemberton 
W. E. Pendleton 
Clayton Pepper 
George Pepperdine 
Raymond Leon Perkins 
Don Petty 
Bubba Phillips 
Dabney Phillips 
Phillips Family 
Mrs. M. J. Phillips 
Marvin Phillips 
Allen Phy 
Tom Picard 
John W. Pigg 
Walter W. Pigg, Jr 
James Pilgrim 
Samuel Parker Pitman 
William Platt 
Frank Plemmons 
Bob Plunket 
John T. Poe 
Harvey Porter                                                                    
W. Curtis Porter 
Wayne Pouch 
J. M. Powell 
David Powers 
Prather Family 
Bill Pratt 
Thomas F. Preshaw 
William Thomas Presley 
Wayne Price 
Darryl Pringle 
N. W. Proffitt 
C. O. Pruitt 
Neale T. Pryor 
Harvie Mac Pruitt 
Charles C. Pugh, III 
Athens Clay Pullias 
Clay Pullias 
Charles Mitchell Pullias 
Benjamin Putman 
                 
  
Q 
Ronald Quilaton 
                 
R 
William Henry Ragle 
Aylett Rains 
Lewis R. Rambo 
Bill Ramsey 
A, K, Ramsey 
Foster L. Ramsey 
Johnny Ramsey 
Richard Ramsey 
Claudia Lewis Randolph 
Robert Randolph 
Vernon Ray 
John T. Reagan 
George E. Reed 
Frank Reeder 
George E. Reedy 
Jack Reese 
Willis Leon Reese 
David Reeves 
Isaac Tipton Reneau 
J. H. Renshaw 
Andre Resner 
Bob Reynolds 
S. A. Ribble 
Clarence F. Rice 
Ira Rice 
W. J. Rice 
Robert Richardson 
Sidney Rigdon 
Harvey W. Riggs 
James H. Ringer 
Hubert Roach (2 folders) 
J. C. Roady 
Dwight Robarts 
Charles H. Roberson 
Jimmy Jack McBee Roberts  
Luther G. Roberts 
J. W. Roberts (4 folders) 
R. L. Roberts (2 folders) 
Roland D. Roberts 
Earl Robertson 
Kay Robertson 
Juian Francisco Rodriguez  
Dan Rodgers 
Rogers, H. A. 
Jack M. Rogers 
Laurence Clay Rogers 
Paul Rogers 
Reg Rogers 
Richard Rogers 
Samuel Rogers 
George A. Roggendorff 
Hans Rollmann 
Floyd Rose 
Roderick L. Ross 
Robert Rotberg 
J. D. Rothwell 
F. L. Rowe 
John Franklin Rowe 
Joseph & Bonnie Ruiz 
Jerry Rushford 
Louis Rushmore 
O. J. Russell 
Rodney V. Rutherford 
                    
                    
  
S 
Meta Chestnutt Sager 
Fausto Salvoni (2 folders) 
Robert Sandeman 
J. P. Sanders 
J. Porter Sanders 
Liff Sanders 
L. O. Sanderson 
Charles Sattenfield 
Landon Saunders 
George W. Savage 
Wyatt Sawyer 
Stanley E. Sayers 
Isaac Polk Scarborough 
Joe D. Schubert 
Howard L Schug 
W. A. Schultz 
Charles F. Scott 
Harold Scott 
Harvey Scott 
James B. Scott 
J. Cleo Scott 
Walter Scott 
Wendle Scott 
Ervin Seamster 
Lou Seckler 
Tim Sensing 
Moses Nimrod Sevter 
Elisha Sewell 
Jesse P. Sewell 
Jesse P. Sewell, Mrs. 
J.S. Sewell 
Jesse Louderman Sewell 
M. L. Sexton  
C. D. Shacklett 
Robert Shane 
Eddie Sharp 
Pete Shaw 
Gene Shelburne 
Rubel Shelly 
Basil D. Shilling 
Stanley Shipp 
Bill Short 
Silas Shotwell 
Showalter Family 
Showalter G. H. P. (2 folders) 
M. V. Showalter 
Kenneth Shrable 
Joseph Shulam 
Charles Siburt 
Levi Sides 
W. C. Sikes 
Dryden W. Sinclair 
Ken Sinclair 
Jimmy Sites 
Phil Slate 
Joseph A. Slater 
William W. Slater 
Wayne Smethers 
Claude Smith 
David Paul Smith 
Dwight Smith 
Elias Smith 
G. Dallas Smith (2 folders) 
Col. James Smith 
John Smith (“Raccoon”) 
Joseph Smith 
Kester Smith 
Lawrence Smith 
Lloyd Smith 
N. B. Smith 
Nathan W. Smith 
Nelson M. Smith 
R. D. Smith 
W. S. Smith 
Eugene Snodgrass 
D. Austen Sommer 
Bessie Kate Sommer 
Daniel Sommer 
Paul Southern  
Carl Spain 
Aniceto Mario Sparagna 
Dietlinde E. Spears 
Henry and Bea Speck 
Henry Speck, Jr. 
Henry Speck, Sr. 
Carson B. Spivey 
Floyd J. Spivey 
Jeff Sponseller 
Bob Spurlin 
Russel N. Squire 
F. B. Srygley 
J.T. Stanfill 
Robert Stapleton 
Frank Starling 
Ray C. Stedman 
Pat Stephens 
Ralph Steury 
John C. Stevens 
Larry Stephens 
Ivan Stewart 
Ted Stewart 
Gene B. Stilwell 
Stirman Family 
Thomas Ed. Stirman 
Valentine Irvin Stirman 
Barton Warren Stoned 
Roy Stone 
Tolbert Fanning Stovall 
John Straiton 
Walter Straker 
Harold Kent Straughn 
Howard Streets 
Thomas Young Sturdivant 
Ike Summerlin 
M. L. Summerlin 
Jerry L Sumney 
Walter Swain 
Benton Sweeney 
R. B. Sweet 
Bill R. Swetmon 
Oram J. Swinney 
              
  
T 
O. H. Tallman 
Fanning Yater Tant 
Jefferson Davis Tant 
Gaston D. Tarbet 
Austin Taylor 
C. L. Taylor 
Jerry Taylor 
Robert R Taylor 
Thomas Shelton Taylor 
William J. Teague 
Tillit S. Teddlie 
John Temples 
S. E. Templeton 
Brooks Terry 
Bruce Terry 
Fred Terry 
Harold Thomas 
J. D. Thomas 
Joseph Thomas 
Leslie G. Thomas 
Ted Thomas 
Bert Thompson 
Gary Thompson 
James Thompson 
Kathryn Thompson 
Melinda Thompson 
Clem Thurman 
Dillard Thurman 
Hugh M. Tiner 
Rollo Tinkler 
Darryl Tippens 
Maurice Tisdel 
John W. (Jack) Tisdel 
Howard Todd 
James W. Tollerson 
W. L. Tony 
John & Elaine Towndin 
Frank Trayler 
W. Halliday Trice 
James Jenkins Trott 
Virgil Trout 
Johnny Tucker 
Paul M. Tucker 
Annie Tuggle 
Mike Tune 
Dale Turner 
Gordon H. Turner 
J. J. Turner 
Rex A. Turner 
Robert F. Turner 
Shawn Tyler 
            
  
U 
Ernest S. Underwood 
T. B. Underwood, Jr. 
Bob & Mary Utley 
            
V 
Vic Vadney 
Jacob C. Vandervis 
Richard E. Vandyke 
Dwayne Van Rheenen 
Gailyn Van Rheenen 
R. W. Varner 
J. Roy Vaughan 
Martyn Luther Vaughn, Jr 
Mike Vestal 
Ben R. Vick 
             
  
W 
John Waddey 
F. A. Wagner 
Bob Waldron 
Jim Waldron 
Forrest R. Waldrop 
Don Waldrop 
Bob (R. C.) Walker, Sr. 
David Ellis Walker 
George T. Walker 
R. C. Walker   
Richard Walker 
Cled E. Wallace 
Foy E. Wallace, Jr. (2 folders) 
G. K. Wallace 
Glenn L. Wallace 
Paul Wallace 
Glendon W. Wallace 
Jeff Walling 
Roy B. Ward 
Joe Warlick 
Calvin Warpula 
Thomas G. Warren 
Irvin J. Waters 
Billy J. Watson 
Ector R. Watson 
Jewell Watson (2 folders) 
Bob Wear 
Henry Webb 
L. D. Webb 
G.M. Weimer 
Alonzo D. Welch 
Jack Welch 
John Wesley 
Earl Irvin West 
John G. West 
Larry West 
W. B. West, Jr. 
Ed Wharton 
George Michael Wharton 
Ralph W. Wharton 
Max Wheeler 
Trent H. Wheeler 
C. Bruce White 
Howard White 
Hoyt White 
L.S. White 
Rocky Whiteley 
Inys Whiteside 
Robertson L. Whiteside (2 folders) 
J. T. Whitt  
Eddie Whitten 
Willburn Whittington 
J. Walter Whittle 
Porter Wilhite 
Clarence L. Wilkerson 
Timothy Wilkes   
 T. B. Wilkinson 
James D. Willeford 
A. C. Williams 
Newell D. Williams 
John Gary Williams 
Robert H. Williams 
Steve D. Williams 
Tom Williams 
Virtes Williams 
John T. Willis 
Wendell Willis 
William S. Willis 
C. M. Wilmeth 
Collin McKinney Wilmeth 
Charles Theophilus Wilmeth 
James Ransom Wilmeth 
Joseph Brice Wilmeth 
Alex Wilson 
Charlie Wilson 
John Wilson 
John P. Wilson 
L. R. Wilson 
Dan Winkler 
J. S.  Winston 
Eugene Winter 
Howard Winters 
Loduska Wirick 
Melvin J. Wise 
William Wise 
Paul C. Witt 
Steve Wolfgang 
Gene Wood 
Bob Woodroof 
James W. Woodruff 
Clyde Woods 
Guy N. Woods 
R. W. Woodson 
William Woodson 
Elizabeth (Bessie) Woodward 
Gary Workman 
Cecil N. Wright 
Gerald Wright 
Ramsey Allen Wright 
               
  
Y 
Annis R. Yankaya 
Jerry Yarbrough 
Flavil R. Yeakley, Jr. 
Flavil R. Yeakley. Sr. 
M. Norvel Young 
Gil Yoder 
Charles S. Young 
Douglas G. Young 
Frank D. Young 
Helen M. Young 
William E. Young 
W. R. Yowell 
              
Z 
Edward Michael Zerr 
